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PAUTA 
L'Onze de Setembre, avui oficialment Festa- Nacional, 
va celebrar-se a Riudoms, després de la Guerra, l'any 
1.976. Els temeraris que desvetllaren la festa foren 
els promotors del Congrés de Cultura .Catalana que, jE 
gant-se la pell, escamparen una proclama -impresa i 
tot-,i,a l'endemà, penjaren senyeres i vànoves i a la 
Plaça de l'Església hi hagué moviment quanti6s de ma-
nifestants.El batlle tolerant i pràgmatic -cal deixa!~ 
ho apuntat-, era Lluís Torrell Salvat.Després han vin ~~t=~ 
gut comissions més o menys m1itàries i,llevat d'algun 
conseller despistat, s'han seguit exposant senyeres i 
vànoves. Avui, quan tothom és més català, democràta i 
lluitador que ningú,cal deixar constància d'uns fets. 
Com cal que deixem nota escrita de l'ESTIUARPA-80. No 
ens agrada la cridòria però sí la justícia, per això 
ens plau de dir que, més, ja no hi cap: l'Esbart Dan-
saire de l'Aleixar, el grup de Teatre L'Altern, Quar-
tet Laietà, grup Al Tall, exposicions d'arqueologia i 
d 1etnologia.Un programa realitzat amb el suport de la 
Caixa i que ha omplert l'espai estiuenc.Ara,inquiets, 
ja preparem la darrera lliç6 d'aquest curs, el Premi 
Rosa dels Vents. Esperem que tothom. aprovi. Sembla que 
amb la confecci6 de "Lo Floc", 1 1 anem encertant. Apro-
vem la difícil tasca d'omplir uns fulls amb continent 
i contingut. Encara que no ens estigui bé dir-ho. Ens 
~I avalen collaboradors i especialistes de talla recone-
guda i, ens donen esperances signatures com la de la 
Patrícia Domingo, entussida en fer de la literaturael 
seu vehicle de comunicaci6. En aquest mateix número Ï!! 
" forme sobre els · mitjans de difussi6 i la biografia d'un 
riudomenc per a la Història. 
